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Las disposiciones insertas en este DIARIO tfenen carácter preceptivo.




SECRETARIA AUXILIAR.—Sobre franqueo de correspondencia que se dirija a nuestros Cónsules en el extranjero.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Concede crédito pa
ra un gasto.
SECCION DE PERSONAL—Destino al A. de N. clon J. Sar
miento.
SECCION DE MATERIAL.—Anuncia un curso de Teleme
tristas en el Polígono de Tiro Naval tJaner».--Concede cré
dito para una adquisición.—Aprueba rendición de las cuen
CI t) pertrechos del =Carlos V• en Ferrol.
SECCION DE ESCUELAS.—Nombra profesores para los Al
féreces de Fragata del Jaime I».—Resuelve instancia de
doña A. Valdomir.
SECCION DE: INTENDENCIA.— Destino al Contador de Na
vío don J. Torres. Concede licencia al idem don J. L. Ar
mán.—Resuelve instancia del idem don P. Hemartin. —
Idem id. del Médico mayor don R. Abengoecliea. Idem
idem del Farmacéutico mayor don N. Rey.
SECCION DE SANIDAD.—Dispone continue en su destino el
Médico mayor don 1. Sánchez.-.-Concede licencia al Médico
st,gundo clon M. Tercero. Dispone que el Médico y los
Practicantes destinados en la Academia de Artillería los
sean para los servicios de Artillería en el departamento de
Cádiz.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Rectifica




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siP-uiente:
SECRETARIA AUXILIAR
Indeterminado.
Excmo. Sr. : La Presidencia del Consejo de Ministros,Secretaría General de Asuntos Exteriores, en Real or
den de 27 de noviembre último, dice a este Ministerio lo
que sigue :
Excmo. Sr. : Con frecuencia se han recibido en esta
Secretaría General quejas de los Cónsules de la nación
en el Extranjero, según los cuales, las autoridades españo!as que a ellos se dirigen para asuntos relacionados -con
el reclutamiento militar remiten la correspondencia sin
sellos de correos, como si fuera correspondencia oficial
que gozase de franquicia postal en la misma forma que
dentro de la nación. Aparte del retraso que en muchas
ocasiones esto origina, los Cónsules tenen que pagar una
multa a los correos extranjeros, si no quieren re lazar la
carta y devolverla a su procedencia, con lo cual se da -
tivo a un mayor gasto para el Tesoro.,—Lo que digo a
V. E. de Real orden para su conocimiento, rog 'indole sesirva dar las instrucciones necesarias a las autoridades
•
dependientes de ese Ministerio que intervengan en las
operaciones de reclutamiento y puedan necesitar mante
ner correspondencia con Jos Cónsules de la nación en el
Extranjero para que franqueen debidamente las cartas
que a estos dirijan, a fin de evitar los inconvenientes se
ñalados."
Lo que de igual Real orden se noticia para general co
nocimiento v cumplimiento de lo que se interesa.—Dios








Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo propuesto por esa Dirección General y de los in forine,;
emitidos por la Sección de Intendencia v el Presidente
del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, ha tenido
a bien disponer que, con cargo al concepto "Para otras
obras que se dispongan'', del capítulo único, articulo
del vigente presupuesto extraordinario, se conceda un
crédito de ochenta y seis mil quinientas cincuenta pesetastreinta céntimos (86.550,30) para pago a la Contrata de
las obras del nuevo Ministerio de Marina de los gasto,..-
ocasionados con motivo del traslado y acoplamiento a este
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Ministerio de decoraciones que existían en el antiguo vque por su valor artístico se ha juzgado oportuno dichotraslado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,6 de diciembre de 19-29.
GARCIA.




Dispone que el Alférez de Navío D. luan Sarmiento de
Sotomayor y de Rubalcava pase destinado a la Escuadra
a las órdenes del Comandante General de la misma.
4 de diciembre de 1929.-
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman





Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material, se ha servido
disponer se anuncie un curso dv Telemetristas que dará
principio en el Polígono de Tiro naval " janer" el día i.c"
de febrero venidero, a cuyo efecto deberá, con la antici
pación necesaria, efectuarse cuanto dispone la Real orden
de w de diciembre de 1924 (D. (J. núm. 279, pág. 1.694),
modificado por la de 29 de noviembre pasado (D. O. nú
mero 269), a fin de que el día 1. de enero entrante se
encuentren va en este Ministerio, las actas reglamentarias,
a las que deberán acompañarse las instancias, actas de
reconocimientos facultativos y copias de las libretas de los
individuos contenidos en ellas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que en la
referida fecha de de enero se hallen también en este
1\linisterio las instancias documentadas de aquellos tele
metrístas que deseen hacer la reválida reglamentaria de
sus títulos al finalizar el curso que se anuncia ; entendién
dose que todos aquéllos que al transcurrir los dos años de
estar en posesión de él no lo realicen, debe dárseles de
baja en los estados que mensualmente se rinden, por ha
llarse comprendidos en la Real orden de 23 de junio
de 1925 (D. O. núm. 142, pág. 931), y caducado, por lo
tanto, la validez del mismo.
Se recomienda al propio tiempo que al darse cumpli
miento al párrafo 9.( de la Real orden de io de diciem
bre citada, se tenga muy en cuenta, para excluirlo, a todo
aquel personal que aun teniendo vista normal padezca al
guna enfermedad contagiosa y también aquel otro que no
sea de conducta buena.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.Madrid, 6 de diciembre de 1929.
GARC1A.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Comandante General de la -Escuadra yJefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señoi-es...
o—
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Material, Intendencia e Intervención Central del Ministerio,. se ha ser
vido aprobar la oferta de la Casa Vickers Armstrongcontenida en el escrito de la Comisión de Marina en Eu
ropa, número 468, fecha 25 de octubre pasado, y dispo
ner que por dicha Comisión de Marina se adquiera de laexpresada Casa, con arreglo a lo que preceptúa el ar
tículo 55 de la vigente Jey de Hacienda Pública, un apa
rato Rocord, marca B, exactamente igual y para la mis
ma artillería que los otros mandados adquirir por la Realorden de 24 de agosto anterior (D O. núm. 187), a cuyofin se concede el crédito de su importe, ascendente a cuá
l-ro mil cuatrocientas diez pesetas (4.4io pesetas), equiva
lente de 175 libras esterlinas, que se abonará con .cargo al
concepto "Material de enseñanza del tiro", del capítu
lo 7.°, artículo 2. del vigente presupuesto, que se situará
en Londres a -disposición de la indicada Comisión de Ma
rina ; este Material será introducido por la Aduana de
Vigo libre de derechos por tratarse de material científico
destinado exclusivamente a la enseñanza del tiro naval,
v será consignado al Jefe del Polígono de tiro naval "ja
ner", quien dará cuenta a este Ministerio de su recibo y
-estado ; noticiándose también al Ministerio y con la ante
lación suficiente, por el Jefe de la Comisión indicada, el
vapor que lo conduce.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—.
Madrid, 3 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Intendente General, Interventor Central del Ministerio,
Capitán General del Departamento de Ferrol y Contral
mirante Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito, del Capitán
General del Departamento de Ferrol, núm. 902, de 13
del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de, acuerdo con lo
informado por la Sección de Intendencia y lo propuesto
por la del Material, se ha servido disponer que en lo su
cesivo, y a partir de la fecha de la publicación de esta
Real disoosición, el crucero Carlos V rinda sus cuentas
de pertrechos en el Departamento de Ferrol, en lu
gar del de Cádiz como hasta la fecha lo venía haciendo,
por convenir así al mejor servici.:).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos afirs.—Ma
drid, 3 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cádiz e Intendente General del Ministerio.
Señores...
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SECCION DE ESCUELAS
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 556, fecha 'o de
octubre, de la Comandancia del acorazado Jaime 1, cur
sado por el Comandante General de la Escuadra, propo
niendo para profesores de los Alféreces de Fragata a los
ciiientes de Navío D. Fernando de Alvear y Abaurre¿,
y D. Ricardo Cañavate López, y visto asimismo los es4
critos números 602 y 615 de la misma Comandancia, cur
sados por igual Autoridad, en los que se propone, res
pectivamente, a los Tenientes de Navío D. Guillermo Ro
dríguez 'Gómez y D. Francisco Javier Quiroga para re
levar en dicho cargo a los primeramente citados, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por las Secciones de Personal e Intendencia, ha te
nido a bien aprobar la propuesta y relevos citados a par
tir la primera de io de octubre, y los segundos, de i. y
de noviembre últimos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
3 de diciembre de 1929.
GAW A.
Sres. Comandante 'General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e
Intendente General del Ministerio.
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 1.797 del Capi
tán General del Departamento de Ferrol, cursando ins
tancia de doña Amaba Valdomir Vela, viuda del Maqui
nista Oficial de segunda D. Ramón Loureiro López, soli
citando se conceda a su hijo Ramón el derecho a ingresar
en las escuelas y academias de Marina c.on plaza de
gracia como huérfano del citado Maquinista oficial, falle
cido a consecuencia de enfermedad adquirida durante el
tiempo que permaneció en aguas de Marruecos a bordo
del cañonero Laura, a cuya dotación pertenecía, cuya cir
cunstancia acredita con la información testifical que acom
paña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Escuelas y Asesoría General de
este Ministerio, se ha servido desestimar lo solicitado por
carecer de derecho a ello, toda vez que no está compren
dida la petición ni en la Real orden de 9 de febrero de
1927 de la Presidencia del Consejo de Ministros (Gaceta
de Madrid núm. 43), ni en el artículo 153 del vigente Re
glamento para el régimen y gobierno de la Escuela Na
val Militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de diciembre de 1929.
GARC1A.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas.
-O=
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Dispone embarque en el crucero Méndez Núñez el Con
tador de Navío D. José Torres Abaijón, en relevo del
Oficial de igual empleo D. Juan L. Armán Macia, a quien
se le ha concedido licencia por enfermo.
5 de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid y Oviedo al Contador de Navío D. Juan L. Armán
Macía, que percibirá sus haberes durante el disfrute de
la misma por la Habilitación General de este Ministerio,
y aprueba el anticipo efectuado por el Capitán General del
Departamento de Cartagena.
5 de diciembre de 19.29.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Comandante 'General de la Escuadra, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
GAECIA.
- 4
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Contador de Navío
D. • Pedro Pemartín Sanjuán, en súpiica de diferencias de
sueldo de Contador de Fragata a su actual empleo, corres
pondientes a los meses de septiembre a noviembre de 1926
inclusive, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Sección de Intendencia, se ha servido acceder y dispo
ner se formule la liquiación de ejercicios cerrados. -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 3 de diciembre de 1929.
GARC1A.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventoi
Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del Médico
mayor D. Rafael ..Uengoechea, Jefe del equipo quirúrgico
de ese Departamento, cursada por V. E., S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con la Sección de In
tendencia y en analogía con lo dispuesto en el Ministerio
dei Ejército por Real orden de 16 de julio de 1928 (DIA
RIO OFICIAL flÚm. 157, pág. 199), se ha servido conceder ,
a los jefes de los equipos quirúrgicos de los Departa
mentos la gratificación de 1.500 pesetas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de diciembre' de 1929
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente instruido a
consecuencia de instancia del Farmacéutico mayor de la
Armada I). Nicasio Rey Stolle, solicitando se le conceda
el sueldo de Subinspector de segunda clase de Sanidad por
llevar más de ocho arios en su actual empleo y entender
que al ser suprimido el de Farmacéntico Subinspector por
Real decreto-ley de i i de marzo último, debe considerar
se en vigor el punto cuarto de la Real orden de 26 de ju
lio de 1895, S. M. el Rey- (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección de Sanidad, Asesoría General
y Junta Superior y oído el parecer de la Sección de Inten
dencia, se ha servido acceder a la petición, resolviendo
que desde la fecha en que fué suprimido el empleo de Far
macéutico Subinspector debe considerarse en vigor en to
das sus partes la Real orden de 26 de julio de 1895 citada
(C. L. núm. 177), si bien limitando el derecho al sueldo
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del empleo inmediato en lo que se refiere a los Farmaceuticos mayores que cuenten ocho años de empleo al queocupe el número uno de la escala.Es asimismo la voluntad de S. M. que se declare tam1?ién en vigor la Real orden de 21 de septiembre de 1909(D. O. núm. 210, pág. 1.234), no concediéndose en lo sucesivo nuevos quinquenios al personal de la Sección deFarmacia, ya que en su día han de entrar en posesión delos aumentos de sueldo que la referida Real orden de 26de julio de 1895 les concede, cuyo disfrute es incompatiLlecon los quinquenios, continuando los que hoy los x tienenconcedidos en el percibo del que estén disfrutando hastaobtener el sueldo del empleo inmediato.Lo que de Real orden digo a V. E. para su ronocimiento t. fectos.—Dios guarde a V. E. ;lucilos años --Madrid, 5 de diciembre de 1929.
GARCÍA.




Dispone que el Médico Mayor de la Armada D. Joa_quin Sánchez Gómez, sin perjuicio de continuar en la situación de excedencia en que se halla, siga desempeñandoel cometido de Jefe del grupo quirúrgico Central, que lefué conferido por Real orden de 6 de julio de 1927 (DrA
Rio OFICIAL núm. 149), para lo que se ha ofrecido vo
luntariamente.
4 de diciembre de 1929.
Sres. Medico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad; Almirante Jefe de la jurisdicción deMarina en la Corte, General Jefe de la Sección de Per




Concede cuatro meses de licencia por enfermo para
Madrid al Médico Segundo D. Manuel Tercero Capdet,
aprobando el anticipo que de la misma le ha sido hecho
por el Capitán General del Departamento de Ferrol, y
dispone, perciba sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
4 de diciembre de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad ; Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte, Capitán General del Departamento de




Excmo. Sr.: Visto lo expuesto por la Sección de Ar
tillería de este Ministerio y de acuerdo con lo in formado
por la de Sanidad del mismb, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el destino de Médico Primero
que fi:4-tira para la "Academia de Artillería" en la vigente
plantilla del Cuerpo de Sanidad de la Armada, aprobada
por Real decreto-ley de i i de marzo último (D. O. nú
mero 56) y los de un primero y segundo Practicante que
lo están, respectivamente, para la "Academia de Artille
ría" y "Escuela de Condestables", según Real orden de
4 de mayo de 1923 (D. O. núm. 105), se denominen enlo sucesivo -Servicios de Artillería en el Departamentode Cádiz'', quedando modificadas en este sentido dichas
Soberanas disposiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de diciembre de 1929.
GARC1A.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta del mes de julio de 1929.
En cumplimiento a los dispuesto en el artículo 62 del
Reglamento de 6 de febrero del año anteri.or. (Gaceta nú
mero 40), dictado para la aplicación del Decreto-ley de.
5 de septiembre de 1925, y terminado el plazo de admi
sión de reclamaciones a la propuesta provisional publicada
en la Gaceta del día 17 de octubre pasado, se declara fir
me y subsistente dicha propuesta, con excepción' de los
destinos que a continuación se insertan rectificad-os- por
los motivos que se expresan.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.------DIRELCI
CION 'GENERAL DE -COMUNICACIONES.—SEC
CION DE CORREOS
PROVINCIA DE ALBACETE
8. Cartero de El Cubillo. Anulado, y sé anunciará
d concurso en enero próximo; quedando rectificada en di
cho sentido la propuesta provisional publicada en la Ga
ceta del día 17 de octubre.
FROVINCIA DE ALMERÍA
19. Cartero de Pechina, soldado herido grave en cam
paria José Jiménez Trujillo, con 5-2-5 de servicio. Se le
concede este destino por ser el aspirante que reúne ma
yores méritos, quedando sin efecto la adjudicación hecha
al' cabo licenciado Rafael Féliz Rodríguez, porque de las
<;estiones practicadas resulta que solamente estuvo en filas
dos años, diei meses y cinco días, según el último resu
men cursado a esta junta, y no los cinco que aparecen
consignados en los estados resúmenes de servidos reci
bidos en concurso anteriores.
PROVINCIA DE AVTLA
31. Mozo de carga de Correos en la Administración
principal, cabo con aptitud para destinos de tercera cate
goría Leocricio Miguel García, con 6-11-19 ,de servicios.
Por ser el que le corresponde al quedar sin efecto la ad
judicación hecha a su favor para el destino número 442,
anulándose la del de su clase v grupo Vio Sánchez Sán
chez, por tener menos méritos, al que se le concede el co
rrespondiente al 474-28.
„.•"._41
DEL MINISTERIO DE AIARINA
PROVINCIA- CÓRDOBA
23
Ic3. Cartero de Albendín, cabo- Hipólito Camácho Ruiz,
con 10-5-5 de -servicio. Se le concede este destino 'por
haber justificado lo .solicitó dentro del plazo reglamenta
rio, _quedando sin efecto la adjudicación hecha al de su
ciase Antonió Espartero Pérez.
PROVINCIA DE GERONA
133. Cartero de Agua Viva, seldado Julio Murviedo
Sánchez de 1O.Ctterda, con 3-8-o de servivcio. Se le 'con
cede este del4tipo que figuraba desierto por hallarse com
prendido -en el artículo- 57 del Reglamento.
- -Peatón del extrarradio dé Port-Bou, cabo apto
rara sargento Francisco Cejudo Nebreda, con 5-o-28 de
servicio. Se le concede este destino por ser el que le co
rresponde -a consecuencia de la anulación de su propuesta.
provisional para el número 474-58:) quedando sin efecto
la del de su clase y grupo Roque Pérez Lacarra, por tener
menos tiempo d@ servicio.
•
PROVINCIA DE HUESCA
172. Peatón de Camporells a Trago de Nogueras, anu
lado, y se anunciará oportunamente con su nueva cla
sificación.. Quedando sin efecto la adjudicación hecha al
cabo jesús- González Lanchares.
PROVINCIA DE LUGO
253. Cartero de Sande. Anulado por supresión del ser
vicio, según escrito de la Dirección Generál de Comuni
caciones ; quedando sin efecto la adjudicación hecha al
soldado Emiliano Hernández González.
PROVINCIA DE MADRID
263-2.<” Mozo de carga de Correos en la Administra
ción del Correo Central, cabo con aptitud para destinos
de tercera categoría Cruz García Aparicio, con 8-8-17 de
servicio. Se le concede este destino por acreditar se halla
comprendido en el quinto grupo del artículo 58 del Re
gimiento en- vez del sexto en que fué admitido a concur
so; -por lo qué se anula la propuesta provisional hecha a
favor del sargento para la reserva Jacinto Sánz, al que
se le Concede el señalado con el número 442; por tener
menos tiempo de servicio.
27o--2." Peatón del extrarradio dé Madrid, cabo con
aptitud- para tereera Categoría, con haber pasivo, Perfec
to Arasanzt Aliende, Con 28-3-18 de servicio. Se le con
cede este destino una vez comprobado corresponde al in
teresado la papeleta petición que firmó con el primer ape
llido, distinto al consignado en los estados resúmenes de
servicios que obran en su expediente, quedando, por tanto,
sin efecto la adjudicación hecha al de su clase v grupo
Manuel Gallego Pifieiro, por tener menos tiempo de ser
vicio.
•
27O-3* .() Otro, cabo con aptitud para tercera categoría
Roque Pérez Lacarra, con 1.-10-io de servicio. Le corres
ponde esté destino por quedar sin efecto la propuesta pro
visional hecha a su favor para el número 141, anulándose
la del sargento para la reserva Gabino Miguel Grecian°.
por tener menos tiempo de servido.
3
PROVINCIA DE ORENSE
Cailtero de Villardá, soldado Deogracias Alvarez
Rodríguez, con 2-9-'23- de servicios. Se le concede este
destino, que figuraba desierto, por hallarse comprendido
en el artículo 57 del Reglamento.
. PROVINCIA DE OVIEDO
321. Cartero de Puente Nuevo, soldado Leoncio Prie
to Prieto, con 5-2-25 de servicio. Se le concede este des
tino por los mismos motivos que el anterior.
329. Peatón de Marentes a Río de Porcos, soldado
interino en el cargo Policarpo Valledor Díaz, con 3-1-28
de servicio. Se le concede este destino por 'comprobarse
que corresponde la papeleta petición a los estados demos
trativos, que tenían distintos apellidos, por lo que queda
sin efecto la adjudicación hecha al soldado Adolfo Cerei
jido Monteserín, por reunir menos méritos.
PROVINCIA DE PALENCIA
340. Peatón de Carrión de los Condes a Villamorco.
Anulado por hallarse servido en propiedad. quedando sub
sanado en dicho sentido el error observado en la propues
ta provisional.
PROVINCIA DE SEVILLA
390-3.0 Peatón del extrarradio de Sevilla cabo inte
rinando el cargo José Corrientes Quiñones, con 4-7-20
de servicio. Se reproduce para subsanar la omisión ob
servada en la propuesta provisional.
PROVINCIA DE TERUEL
418. Cartero de Cañizo, soldado Joaquín Milian Palos,
con 3-1-1 de servicio. Se le concede este destino, que figu
raba desierto, por hallarse comprendido en el artículo 57
del Reglamento.
PROVINCIA DE TOLEDO
431. Peatón de Menasalbas a las Novillas, cabo con
aptitud para tercera categoría Luis García Gutiérrez, con
4-0-23 de servicio. Se le concede este destino por haber
acreditado que su papeleta petición fué cursada a la jun
ta dentro del plazo reglamentario, -por lo que se anula la
adjudicación hecha ,a,1 soldado Eusebio Sanz Lorenzo, por
ser de inferior categoría y .grupo.
PROVINCIA DE VALLADOLID
•
.442. Mozo de carga de Correos en la Administración
principal de Valladolid, sargento para la reserva jacinto
Sanz Godeo, con 7-8-2 de servicio. Le corresponde este
destino por quedar sin efecto su propuesta provisional
para el número. 263, anulándose la del de su clase y gru
po Leocricio Miguel García, por tener menos tiempo de
servicio, al que se le concede el señalado con el núme
ro 31.
SECCION DE TELEGRAFOS
174-7.( Repartidor de Telégrafos, cabo herido grave
en campaña y con aptitud para tercera categoría Joaquín
Brioso Moreno, con 5-TI-12 de servicios. Se reproduce
para subsanar la omisión observada en la propUesta pro
visional.
474-18r Otro, cabo con aptitud para tercera cateloría
Francisco Gárres Alcaraz, con 13-4-23 de servicio. Se le
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concede este destino una vez aclaradas las dudas surgidasrespecto al verdadero apellido del interésado. por no coincidir el de la papeleta petición con el consignado en sudocumentación militar, quedando sin efecto la adjudicación hecha al de su clase y grupo Francisco Cejudo Nebreda, por tener menos tiempo de servicio, .y se le concede el señalado con el número 141-3.°474-28-9 Otro, cabo apto para sargento Pío SánchezSánchez, con 5-11-6 de servicio. Se le concede este destino
como resultado de la anulación de su propuesta provisional para el número 31 ; quedando sin efecto la adjudicación hecha al de su clase y grupo Boni facio Alvarez Gu
tiérrez, por tener menos tiempo de servicio, y se le concede el señalado con el número 532-2:°
474-45-0 Otro. cabo apto para sargento Rafael Jimé
nez Gil, con 5:4-16 de servicios. Porque acreditó que conlos abonos de campaña le corresponde para efectos dedestinos públicos el tiempo de servicio que queda consignado. por lo que se anula la propuesta del de su clase
v grupo 11,1arce10 Videra Arnela, por tener menos tiempode servicio, al que se le concede el señalado con el nú
mero 1.035-2.1'
MINISTERIO DE JUSTICIA Y CULTO
Juzgado de primera instancia e Instrucción de Mahón.
(Baleares.)
489. Alguacil, cabo herido en campaña apto para sar
gento Camilo Piqueras Ríos, con 7-10-2 de servicio. Se
le concede este destino por haber acreditado se halla com
prendido en el quinto grupo del artículo 58 del Regla
mento y Regla quinta del 59, y no en el sexto en que figu
raba calificado ; anulándose la propuesta provisional del
suboficial don Federico Suárez Mingo, que si bien figu
ra incluido en el mismo grupo, reúne menos méritos:
Juzga-do de primera instancia e Instrucción del distrito
de la Concepción, de Barcelona.
490. Alguacil, 'soldado inutilizado en campaña, con ap
titud para destinos de de tercera categoría Alxlón Man
resa Martín. con 5-10-14 de servicio. Se le concede este
destino por haberse comprobado se halla comprendido en
el primer grupo del artículo 58 del Reglamento y ser el
que le corresponde con arreglo al número de orden con
signado en su petición ; quedando sin efecto la adjudi
cación hecha al sargento de activo Luis Suárez Montaves,
que se halla incluido en el tercero.
Juzgado de primera instancia e Instrucción de guelnia
(Jaén).
494. Alguacil. cabo inutilizado en campaña Gregorto
Fernández Amado, con 3-3-22 de servicio. Se le concede
este destino por haberse observado que su inutilidad le
da derecho a la preferencia reconocida en el primer gru
po del artículo 58 del Reglamento, en vez de la señalada
en la regla tercera del 59, como figuraba calificado ; por
lo que se deja sin efecto la adjudicación hecha al sargento
licenciado, herido grave Francisco Iglesias Martín. por
reunir menos méritos. V se le concede el del número í 060.
MINISTERIO DE FOMENTO.—DIRECCION
• GENERAL DE MONTES. PESCA Y CAZA
527-1.° Vigilante de pesca fluvial en el distrito fores
tal de León, sargento licenciado Estanislao González Fres
co, con 5-9-29 de servicio y 0-6-22 de empleo. Se le concede este destino porque acreditó ejerció en filas el empleo de sargento, quedando sin efecto la adjudicación delcabo apto Mariano Alvarez Ramos, por ser de inferiorcategoría, y se le concede el señalado con el número 53b.532-2.° Vigilante dé pesca fluvial en el distrito forestal de Santander, cabo con aptituda par tercer categoríaBoni facio Alvarez Gutiérrez, con 5-0-24 de servicio. Por
ser el que le corresponde a consecuencia de la anulaciónde su propuesta provisional para el número 474-59.°, (fuedando sin efecto la hecha al de su clase y grupo FranciscoSamperio Jáuregui, por tener menos tiempo -de servicio.536. Vigilante de pesca fluvial en el distrito forestal
de Soria, cabo con aptitud para tercera categoría Mariano Alvarez Ramos, con 5-8-13 de servicio. Le corres
ponde este destino por quedar sin efecto su propuesta provisional para el número 527-2.°, anulándose la de su propia clase y grupo Benito Cierro Aparicio, por reunir me
nos tiempo de servicio. •
PROVINCIA DE AVILA
Diputación Provincial.
590. Guarda del Vivero de Arévalo, cabo apto para
sargento Vicente Jiménez Jiménez, con 4-9-6 de servicio
Se le concede este destino por haberse comprobado que
su documentación militar fué cursada a la Junta dentro
del plazo señalado en las instrucciones del concurso, anu
lándose la propuesta provisional del de su clase y grupo
Inocente Blázquez Lumeras, por tener menos tiempo de
servicio, y se le concede el señalado con el número 591.
591. Peón caminero del camino de Villafranca de la
Sierra a la carretera de Sorihuela a Avila, cabo apto para
sargento Inocente Blázquez Lumeras, con 4-6-o de ser
vicio. Por ser el que le corresponde como resultado de la
anulación de su propuesta provisional para el número 590;
quedando sin efecto la adjudicación hecha al soldado Cán
dido Villegas Romero, por hallarse comprendido en el
sexto grupo.
PROVINCIA DE BADAJOZ
619. Depositario-recaudador de arbitrios, soldado, na
tural y vecino de la localidad, Antonio Carvajal Pantano,
con 2-10-28 de servicio. Se le concede este destino por
haber justificado que su documentación militar fué cur
sada a la Junta dentro del plazo reglamentario y le al
canzan los beneficios señalados en la regla séptima, apar
tado a) del artículo 59 del Reglamento ; anulándose la
adjudicación hecha al sargento para la reserva Francisco
Lindo Macías, por reunir menos méritos.
PROVINCIA DE BARCELONA
Ayuntamiento de Barcelona.
637-I.° Agente de arbitrios, sargento licenciado An
gel Ochando Castiblanque, con 113-10-27 de servicro N
7-5-29 de empleo. Se le concede este destino por resuf
tar comprobado que su documentación militar fué -cur
sada a la Junta dentro del plazo reglamentario ; quedando
sin efecto la adjudicación hecha al de su empleo Jesús
González Larena, por hallarse comprendido en el cuarto
grupo, y se le concede el señalado con el número 660-4.°
639-3.° Ordenanza con destino a los grupos escolares
sargento licenciado Julio García Carbonen, con 13-2-10
de servicio y 8-7-11 de empleo. Se le concede este destino
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por ser el que le corresponde como resultado de la anu
lación de su propuesta provisional para el número 644;
quedando sin efecto la adjuidcación hecha al de su grupo
y Clase Manuel Rodríguez Campano, por tener menos
tiempo de empleo, y se le concede el señalado con el nú
mero 747.
644 Marcador del matadero, soldado inutilizado en
campaña, con haber pasivo Antonio Vallvé Fort, con
4-2-4 de servicio. Se le concede este destino porque de
la documentación militar recibida resulta comprobado se
encontraba prestando sus servicios en el Tercio cuando
fué incluido en el alistamiento, y por hallarse compren
dido en el primer grupo del artículo 58 del Reglamento,
anulándose la adjudicación del sargento licenciado julio
García Carbonell, por hallarse comprendido en el tercero,
y al que se le concede el señalado con el número 639-3.°
645-1» Guardia urbano, sargento de activo Andrés
Padrosa Sala, con 14-3-2 de servicio y 4-3-o de empleo.
Se le concede este destino por haberse comprobado que
su papeleta petición ha sido cursada a la Junta dentro
del plazo reglamentario, por lo que queda sin efecto la
adjudicación hecha al sargento licenciado Juan Armesto
González, por reunir menos méritos.
Ayuntamiento de Mataró.
653-5.° Guardia municipal, cabo Miguel Albiol Sánchez,
con 2-7-14 de servicio. Se le concede este destino por ser
el aspirante que reúne mayores méritos y por quedar sin
efecto la adjudicación hecha al sargento para la reserva
Pío Cabrerizo Alegre, quien pasa a ocupar uno del 657.
Ayuntamiento de Sabadell.
657-7.° Guardia ,urbano, cabo José de la Fuente Za
fra, con 5-1-8 de servicio. Se le concede este destino
porque acreditó alcanza la talla exigida en el anuncio de
la vacante, circunstancia que no se tuvo en cuenta al for
mular la propuesta provisional por la deficiente redacción
del certificado que acompañaba ; anulándose la propuesta
provisional del de su clase Sebastián Roca Ambou.
657-1o." Otro, cabo José Serrano Pla, con 4-2-1 de
servicio. Se le concede este destino porque de las averi
guaciones practicadas resulta que ,su papeleta petición fué
cursada a la Junta dentro del plazo señalado en las ins
trucciones del concurso ; por lo que se anula la propuesta
provisional del de su clase Julio Villar Iglesias, por tener
menos tiempo de servicio.
657-1 I.° Otro, sargento para la reserva Pío Cabre
rizo Alegre, con 3-8-18 de servicio. Se le concede este
destino por haber acreditado alcanza la talla exigida en
el anuncio de la vacante y tenerlo solicitado con preferen
cia al señalado con el número 653, que se le adjudicó en
la propuesta provisional ; por lo que se anula la del de
su clase josé Puig Perramón, por tener menos tiempo de
servicio. (Caso décimo del artículo 59 del Reglamento.)
Ayuntamiento de Tarrasa.
660-4.° Guardia municipal de segunda. sargento licen
ciado jesús González Larena, con 8-9-2 de servicio y
5-2-o de empleo. Por ser el que le corresponde como re
sultado de la anulación de la propuesta provisional hecha
a su favor para el destino número 637, quedando sin
efecto la adjudicación hecha al cabo de activo Antonio
Llanos González, por hallarse comprendido en el quinto
grupo, al que se le concede el señalado con el núme
ro 1.013-2.'3'
••■■■■■•■••■■••■■■•■••■••■•■•■■=r,.1.
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Ayuntamiento de Badalona.
651-1. Guardia municipal, músico de tercera en activo,
con aptitud para tercera categoría, Eugenio Estenada Zu
bizarreta, con 8-5-18. Se le concede este destino por ser
el que le corresponde a consecuencia de la anulación de
la propuesta provisional hecha a su favor para el núme
ro 1.013 ; por lo que queda sin efecto la del cabo herido
en campaña Boni facio Ruiz de Austri Nograro, por ha
llarse comprendido en el sexto grupo.
PROVINCIA DE BURGOS
Ayuntamiento de Tordueles.
677. Guarda jurado a pie, cabo herido en campaña
Ramón Martín Lara, con 4-4-25 de servicio. Se repro
duce rectificado el primer apellido.
PROVINCIA DE CÁCERES
Ayuntamiento de Ahigal.
682. Sepulturero, soldado Martín Gil García. con
5-1-4 de servicio. Se le concede este destino por haberse
comprohaclo que su papeleta petición fué cursada a la
Junta dentro del plazo señalado en las condiciones del
concurso, por lo que se anula la propuesta provisional del
de su clase José César Ronchel, por reunir menos tiempo
de servicio.
PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA
Ayuntamiento de Altura.
730-I.° Guarda municipal de campo. soldado Tomás
Velasco González, con 5-1 1-12 de servicio. Se le concede
este destino una vez aclarado que el interesado invirtió
inadvertidamente sus apellidos al formular la papeleta pe
tición, quedando sin efecto la propuesta provisional del
de su clase Manuel López Fernández. por tener menos
tiempo de servicio.
Avuntamiento de Villarreal.
717. Cl-mserje del matadero, sargento licenciado Ma
nuel Rodríguez Campano. con 12-4-19 de servicio y
de empleo. Por ser el que le corresponde como resultado
de la anulación de la propuesta provisional hecha a su
favor para el número 639; quedando sin efecto la del
cabo apto Pascual Cortés Moreno, el cual se halla com
prendido en el quinto grupo. concediéndole el señalado
con el número 751.
748-3.° Guardia municipal de servicio diurno, cabo con
aptitud para tercera categoría José Segura Meseguer,
con 5-1.43-21 de servicio. Le corresponde este destino a
consecuencia de la anulación de la propuesta provisional
hecha. a su favor para el número 751; quedando sin efecto
la adjudicación hecha al de su clase Alfredo Casto Ma
gullar, por hallarse comprendido en el sexto grupo. N" se
le concede el número 749.
7.18-4.°. Otro, soldado con preferencia de naturaleza.
vecindad e interinidad en el desempeño del cavo Vicente
Gil, con 2-2-8 de servicio. Queda en suspenso la
confirmación de su nombramiento para el cargo de que
se trata hasta que se resuelva el recurso interpuesto con
tra el mismo.
749. Guardia municipal, servicio nocturno, cabo, ve
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cino de la localidad, Alfredo Casto Naguilar, con 2-8-22de servicio. Le corresponde este destino por quedar sinefecto la adjudicación hecha a su favor para el númera 748; anülándose la propuesta provisional hecha al de suempleó Benigno Núñez Labrado, por reunir menos méri
tos: (Regla sexta, apartado c del artículo 59.)
751. Vigilañte de inspección de arbitrios y servicios de
pesas y medidas, cabo apto para sargento, natural y vecino de la localidad, Pascual Cortés Moreno, con 4-9-15de servicio. Se le concede este destino por ser el que leccrresponde al quedar sin efecto la propuesta provisional
hecha a• su favor para el número 747, anulándose la del
de su clase y grupo *José Segura Meseguer, a quien se le
concede el señalado con el número 748. .
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Ayuntamiento de. Puertollano.
772-1.° :Guardia municipal para la vigilancia de día
y noche, cabo herido grave en campaña, con aptitud para
tercera categoría, Juan- Torres Torrente, con 4-0-0 de ser
vicio. Se le concede este destiñó por ser el aspirante quereúne mayores méritos y quedar vacante por pasar al nú
mero 494 ef cabo inútil Gregorio Fernández Amado.
PROVINCIA DE • CÓRDOBA
Ayuntamiento de Córdoba.
781-11.° Barrendero, cabo Cecilio Hinojosa Hinojosa,
con 4-11-18 de servicio. Se le concede este destino por
ser el que le corresponde con motivo de la anulación del
señalado con el número 852, hecha a su favor; por lo que
se anula la del herrador de tercera clase Juan Arenas Ro
dríguez, por tener menos tiempo de *servicio, a quien se
le concede el número 794.
Ayuntamiento de Cañete de las Torres.
794• Guarda del cementerio y sepulturero, herrador
de tercera clase Juan Arenas Rodríguez, con 4-0-21 de
servicio. Por ser el que le corresponde al quedar sin efec
to la adjudicación hecha a su favor del destino núme
ro-8i, anulándose la del:cabo Juan Manuel Priego Prie
go, por tener menos tiempo de servicio.
Ayuntamiento de Montilla.
.805. Guardia municipal, soldado con aptitud para ter
cera categoría Manuel Martín Parra, cori 4-5-26 de ser
vicio. Se le concede este destino una vez aclaradas las
dudas surgidas respecto al verdadero primer apellido del
interesado, por no coincidir el de la papeleta petición con
el- consignado en su documentación militar ; quedando sin
efecto la adjudicación hecha al soldado herido grave el-1-
-





Ayuntamiento de Rivas De Fresser.
846. Sereno,-soldado-Isidro Martí Mercader, con 5-8-18
de servicio. Se reproduce para subsanar el error obser
vado en la propuesta provisional.
PROVINCIA. DE: GilÁNA-b*A
Diputación provincial. e
852-4;o del Hospital 'de San Juan de Dios,soldado, vecino de la localidad, Nicolás García Jiménez,
con 9-6-11 de servicio. Se le.conce(le éste -destino por há:berse comprobado se halla comprendido enel casó 7.°,apartado c) del artículo 59 del Reglamentó v sér el quele corresponde con arreglo a la .preferencia Señalada- en lapetición, anulándose la adjudicacióri hecha al cabo- Cecilia Hinojosa Hinojosa, por reunir Menos -méritos, y .se leconcede el señalado con el número 781-11-.° • -
PROVINCrA DE GUIPÚZCOA
Ayuntamiento de Hernani.
921. Sereno, soldado -Juan Ignacio Barrénechea Aiz
purua, con 0-9-o de servido. Se le concede este destino quefiguraba-desierto, por hallarse comprendido in el artículo
57 del Reglamento, :puesto que, según informa el Alcalde,está exento de la ley del Timbre el certificado de vascuen
ce expedido por el Centro que lo hizo, desapareciendo la
causa por la que fué excluido del concurso.
PROVINCIA DE HUELVA
Ayuntamiento de Ayamonte.
928-6.° Vigilante de consumos, cabo Juan Limón Cá
ceres, con .2-7-28 de servicio. Se reproduce rectificado el
primer apellido.
PROVINCIA DIE JAÉN
Ayuntamiento da La Guardia.
980-2.° Sereno, soldado Felipe Macías Macías, con
4-2-11 de servicio. Se reproducen rectificados los apellidos.
PROVINCIA DE MADRID
Ayuntamiento- de Madrid.
1.013-2.° Guardia de' 'Policía urbana de circulación, ca
bo de activo, apto para destinos de tercera categoría, An
tonio Llanos González, con 10-3-7 de servicio. Se le con
cede este destino por ser el que le corresponde al quedar
sin efecto la propuesta provisional hecha a sui favor para
el número 66o; anulándose la del música de tercera Euge- •
nio Estenaga Zubizarreta, al que se le concede el seña
lado con el número 661-1:x
Ayuntamiento ríe Chamal-1hr ric la Rosa.
1.020. Obrero electricista, •1Jo con a.ptitu., de tercera
cotegoría Emi■io Ojea Corral, con (-0-0 de s*Prvido Se
reproduce rectificado el primer apellido. ,
1.024. Chauffeur -del automóvil-tanque; cabo apto An
tonioMuñoz Barbada, con _1- r-o de servicio., -Queda, en
su.Spén.só lácónfirrnación de la prapuestá pi-pvisiorial he
cha a su favor hasta la resolución del recurso contenciosó-'




Ayuntamiento de Málaga. -;
I.o35-2.rf Guardia vigilante de quinta clase con:1
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aptitud para tercera ,,categoría; Marcélo.- Videra -4\rne'1a,
con 5-0-15 de servicio. Por ser el quele corresponde Como
resultado de la anulación de. la- propuesta provisiorial-he
cha a su favor para el destino número.474; quedando sin
efecto la del soldado con. aptitud_ para tercera categoría
-jo:sé Rodríguez .Nicolás, por ser (le inferi-dr -categ-oría.
PROVINCIA DE MURCIA
Avuntamiento - de -Yecla.-
1.059. _Encargado -del reloj público-.. Anulado por ha
ber sido cians.olidado en -el cargo el empleado (lúe. la.venía
desempeñando, .,con arreglo .a lo ireceptuado i •lx Real..
orden de 7 de -enero de 1928 (Gacela núni no- ery--
la de 26 -de noviembre .de 1924, conio por error aparece
en la propuesta provisional.
.o6o. Inspector cobrador de arbitrios,. sargento -licen
ciado herido grave en campaña Francisco Iglesias Martín,.
con 6-1-20 de servicios y 2-6-20 de empleo, Le.correspon:-
de este destino por. quedar sin efecto la propuesta provi
sional hecha a su favor para el númerof.494-, por Jo que se
anula la del- soldado herido en, campaña José...Martínez
-Gómez, al que se le concede elr señalado con- el núme
ro 1.063.
1.063. Cabo de la Guardia rural, • soldado -herido en
campaña con aptitud para- destinos -de -tercera .categóría
José Martínez Gómez, con 5-5-4 de servido. Por ser -el
que le corresponde como resultado de la anulación de la
propuesta provisional hecha a su favor para el núme
ro Lo6o; quedando sin efecto la adjudicación hecha al
licenciado Rafael Ortega Tapia. por reunir menos méritos.
1.065-3.0 Guarda de monte, soldado; .natüral y vecino
de la ;ocalidad, Angel Molina • Soriano, con 4-9-4 'de ser
vicio. Se le concede este .destino porque acredit- fué cur
sado a la junta dentro del plazo reglamentarioel cese del
último destino que se le adjudicó; quedando sin efecto la
propuesta provisional hecha al de su clase y preferencia
Rafael Ortega López, por tener menos tiempo -de servi
cio. (Caso -H.° del artículo 59 del Reglamento.)
Lampistero, soldado, natural y vecino de la lo
calidad, Luis Lidó Hernández, con 2.-6-9 de servicio. Se
le concede este destino, que figuraba desierto, por hallarse




1.o82. 'Recaudador municipal-agente ejecutivo, cabo 1'i
finoAndrés Ramos, con 3-4-3 -dé. servicio. Se le concede •
este destino porque de las gestiones practicadas resulta-.
que su papeleta petición ha sido cursada a la junta den
tro -del plazo reglamentario, por lo- qt.i-e•se anula la adjudi
cación hecha al soldado Enrique García Escuaín, por ser
de-inferior categoría. -
PROVINCIA- DE LAS PALMAS
•-••••
Ayuntqmiento de ,Arrecifc de Lanzarote:
1.096-2.°Guardia municipal de-- seg=unda; sOldado Luis'
Beriedicto 'Sáikhez, con 0-6-8 *d'e-Servicio. Se le concede
este destino, que figuraba desierto, por hallarse compren- -
dido en el artículo 57 del Reglamento-.
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Ayuntamiento de Vigo.
T Guardia municipal, cabo. Gabriel Ctiellas San
,
rizan, -27 de'-s-eni.c.i(). Se .le concede este _destino -
una'..Vez aclarada la duda respectoa.l..Verdadero primer
ellido, por no concordar e);;actainente el de .la papeleta
Con el consignado en "su documentación militar,.
q'ué:se anula la adjudicación hecha _al _de. .su clase
Pedro Barriusó Gonzákz, por tener Menos tiempo de ser
vicio.
1.110-6.° Otro, cabo Serafín González Touzo, con
3-11-25 de servicio. Se le concede este destino por haberse
comprobado que el certificado requerido para acreditar al
co.nza la talla exigida en d'anuncio dé la vacante fué cur
sada a la junta dentro del plazo reglamentario„por lo que
se- anula la adjudicación:. hecha al dé su clase Ala.rian_o
Güelms'Rodrí',g-uez, tener .menos tie1n1)o.4 servicio, y
se le concede el seña1a(1.).con el número:1.276-9.° ..
. .4 í.
P/ROVIN/A DE SANTANDER
Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha.
1.126. Vigilante cobrador de _arbitrios, soldado, vecino
de la localidad e interino en el cargo. Pedro Díaz Fuen
te, con 9 de servicio. Se_ le concede este destino por
haberse comprobado que su documentación militar fué
cursada a la Junta _dentro del plazo reglamentario. por lo
que se anula la 'adjudicación hecha al de su clase _Manuel
RodrígueZ Maté, por reunir menos. méritos. (Caso sépti
mo, letra c), y *octavo del Reglamento.)
.huntamicnto de San Vicente de la Barquera.
1.132. Recaudador de arbitrios municipales. Anulado
por eStar provisto en propiedad con arreglo a lo prec-ep
'
tuado en la Real orden de- 17 de agosto de I925 (Gaceta
número 23c); quedando rectificada en _dicho sentido la pro-.
puesta provisional en la parte que afecta a este destino
y Ayuntamiento de que depende.
PRONUNCIA DE SEVILLA
Ayuntamiento de Brelles..
1.444. Alguacil portero, cabo apto para, sargento Ma
miel Martín Narniijo-, con 5-,11-1.7 de servicio. Se le con
' cede . este destino pol' haber acreditado_ se halla ...compren
dido en 'el.,quintorgrupo. del artículo 58 .del Réglamento„
en* vez del': sexto en que figuraba calificado, y 'ser. _el que_ _
: le corresponde con arreglo al., orden establecido en la pe:-
tición, por lo 1.11e se anula la zuljudicación hecha al sol
dado Manuel SáncIez Millán, por figurar incluido en el
sexto grupo:
I vuithimiento Guadalcumil.
1.151. Guardia municipal, cabo, natural y vecino de
la: localidad, Rafael -Trancos° Gálvez, con-1-9-11 de -ser
vicio-. Se le concede. e-ste destino una -Vez comprobado co
rresponde al interesado la papeleta peticién que firmó con -
el primer apellido. distinto al consignado en los estados -
ccsUmenes de servicios que obran en su expediente, por
lo que se:anula la • propuesta provisional para dicho nú
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tilla Gutiérrez. con 5-10-11 de servicio. Se le concede este
destino por haberse comprobado que con abonos de cam
paña le corresponde para efectos de destinos públicos ei
tiempo de servicio que queda consignado, por lo que se
anula la adjudicación hecha al de su clase Demetrio Gon
zález Vicente, por reunir menos tiempo de servicio. (Caso
o.", artículo 59 del Reglamento.)
PROVINCIA DE VALENCIA
Ayuntamiento de Albaida.
1.263. Jefe de guardas rurales, soldado, natural y vecino de la localidad, Vicente Molina Albert, con 4-1-4
de servicio. Se le acredita el tiempo de servicio que queda
consignado por ser el que le corresponde con arreglo al
nuevo estado resumen de servicios expedido por el Cuerpo
a que pertenece, por lo que se anula la adjudicación hecha
al de su clase y preferencia Vicente Monzó Soler, por
tener menos tiempo de servicio.
Avuntamiento de Beniatjar.
1.266. Guarda de campo, soldado Valeriano Riobó de
la Torre, con 3-3-26 de servicio. Se le concede este des
tino por haberse comprobado que con los abonos de cam
paña reúne más tiempo de servicio que el de su clase Isa
belo Sánchez Escribano, cuya adjudicación queda sin
efecto.
Ayuntamiento de Játiva.
1.276-9.° Guardia municipal, cabo Mariano Güemes
Rodríguez, con 2-8-o (le servicio. Le corresponde este
destino por quedar sin efecto la propuesta provisional
hecha a su favor para el número 1. i lo, por lo que se
anula la del de su propia clase Pedro Sogo San Juan, por
tener menos tiempo de servicio.
PROVINCIA DE ZAMORA
Ayuntamiento de Villalpando.
1.331. Jardinero y guarda del paseo, soldado natural
.
y vecino de la localidad e interino en el desempeño del
cargo Manuel González Aparicio, con 2-3-7 de servicio.
Se le concede este destino por haber acreditado que su
documentación militar fué cursada a la Junta dentro del
plazo reglamentario. por lo que se anula la adjudicación




1.332. Vigilante nocturno del Hospital Provincial de
Zaragoza, soldado inútil en campaña Teófilo Dolado Fran
cisco, con 3-11-13 de servicio. Se reproduce rectificada la
denominación del Centro de que depende el destino.
PROTECTORADO DE ESPAÑA EN MARRUECOS
Junta niunicipal de Melilla.
1.359. Ordenanza de aforos, músico de segunda. reti
rado con haber pasivo, Manuel Obispo Guillén, con 25-9-1
de servicio y i i-o-o de empleo. Se reproduce rectificado
el tiempo de empleo.
NOTAS.-1.a A fin de evitar que por extravío de la
documentación al ser ésta enviada a las Autoridades o de
las credenciales al remitirlas éstas a los interesados, ocu
rran casos de reclamación por terminar los plazos pose
sorios, tendrán en cuenta los individuos a quienes se les
haya adjudicado un destino, que a partir de ocho días,
contados desde esta fecha, deberán presentarse a tomar po
sesión del mismo, hayan o no recibido la credencial (no
siendo excusa esta "última circunstancia), y que el plazo
posesorio para los destinos de la Península es el de treinta
días, contados desde la fecha de la publicación de esta rec
tificación, y para los adjudicados en Africa, Baleares y
Canarias el de cuarenta y cinco días, sin perjuicio de lo que
previenen los artículos 64, 65 y 66 del vigente Reglamento
de 6 de febrero del ario anterior (Gaceta núm. 40).
2.a Los individuos a los que se les haya adjudicado
destino, tomen o no posesión, no podrán solicitar otro en
el plazo de dos años a partir de esta fecha, salvo los destinos
de oposición, a cuyas convocatorias podrán concurrir sin
limitación de tiempo.
3.a Los señores Alcaldes de los pueblos en los que no
exista estafeta u oficina principal de Correos, darán cuen
ta por oficio de las tomas o no de posesión de los propues
tos por esta Junta para destinos de ese servicio al Admi
nistrador principal de Correos de la provincia a que per
tenezca el Ayuntamiento.
4.a Los individuos propuestos, al tomar posesión de
sus destinos, deberán presentar el certificado de antece
dentes penales.
5.a Los individuos que figuren incluidos en la propues
ta provisional de julio último, publicada en la Gaceta del
día 17 del mes anterior, que a consecuencia de esta rec
tificación queden sin destino, pueden solicitar otro de los
anunciados a concurso el día 1.° del citado mes (Gaceta
número 274), a cuy-o feecto se les concede un plazo de
diez días, que empezará a contarse desde la fecha de la .
publicación de esta rectificación.
6.a Se hace presente que, con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 75 del Reglamento, los retirados que figu
ren propuestos cesarán en el percibo de sus haberes pa
sivos al tomar posesión del cargo que se les confiere.
7.a Se advierte a los propuestos que, según determina
la 5.1 disposición del Reglamento de 6 de febrero de 1928
(Gaceta núm. 40), sobre provisión de destinos públicos,
una vez que tomen posesión de sus destinos dependerán
única y exclusivamente del Centro o dependencia donde
presten sus servicios, teniendo los mismos derechos y de
beres que los funcionarios de su clase, rigiéndose por los
mismos reglamentos orgánicos que tengan aprobados las
Corporaciones o haya dictado la Superioridad para su
régimen.
Reclamaciones que se desestiman por los motivos siquientes:
Porque no fueron admitidos a concursos por no haber
se recibido los estados resúmenes de servicios para poder
calificarlos (arts. 49 y 50 del Reglamento) :
Soldado Antonio Cantón Ortega.
Cabos : Cristóbal Sánchez Sanjuán. Francisco León
García e Indalecio Rodríguez Pérez.
Soldados Jaime Trincher Dangla y José Vigo Fer
nández.
Cabo Julián Palomo Recuero.
Soldados : Manuel Aguilar Caro y Miguel Martínez
Sánchez.
Porque con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 del
Reglamento no se pueden tomar en consideración los do
cumentos que tengan entrada en la Junta después de ex
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pirar el plazo señalado en las instrucciones del concurso :
Soldados : Angel Preciado Larrea, Dionisio Monroy Gi
jc'in, Eduardo Ridaura Vera, José Iñarra Sorozábal y San
tiago Herrero Espeso.
Sargento licenciado Vicente López Sánchez.
Porque con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 del
vigente Reglamento no se pueden tornar en consideración
los estados resúmenes de servicios y demás documentos
recibidos después del plazo señalado para su admisión;
pudiendo surtir efectos en concursos sucesivos :
Soldados: Domingo Martínez Pulpeiro y Jenaro He
rráez García.
Sargento de complemento Higinio Pérez Gago.
Cabo apto José Tuduri López.
Sargento de la Guardia civil, retirado, Luciano Vicente
Pérez.
Cabo apto Manuel Cantero Bermúdez.
Cabo Miguel Martorell Fiol.
Por no constar en los estados resúmenes de servicios
recibidos antecedente alguno relativo a su situación mi
jitar anterior al ingreso como voluntario en el Tercio,
circunstancia que debe acreditar en forma legal para con
cursos sucesivos :
Cabo Luis Bóveda Pérez.
Porque no fué admitido a concurso por residir en dis
tinta localidad a la en que firmó la papeleta-petición, mo
tivo por que no informó sobre su conducta la Alcaldía y no
poder tomar en consideración el certificado que remitió
después del plazo señalado en las instrucciones del concur
so, según preceptúa el artículo 54 del Reglamento:
Cabo Antonio Castro Pomet.
Porque las clases a que aluden como inutilizados en
campaña se hallan comprendidas en el primer grupo del
artículo 58 del Reglamento :
Cabo Ramón Martín Lara.
Porque las_ clases a que aluden se hallan comprendidas
en el tercer grupo del artículo 58 del Reglamento por. te
ner doce o más años de servicios y cuatro, por lo menos,
de empleo :
Soldado Antonio Sánchez Jiménez.
Cabos : Antonio José Moral Molinos, Elías
Alzamora y Gregorio Hernán Vicente.
Soldado apto José Mayoral Panades.
Guardia civil en activo Mariano Lario López.
Cabo Juan Baena Alfonso.
Porque las clases contra quien recurren se hallan com
prendidas en el cuarto grupo del artículo 58 por tener
siete o más años de servicio y dos, por lo menos, de sar
gento:
Sargento licenciado Alvaro Milán Manso.
Cabo Pascual Molina García.
Porque fué admitido a concurso como clase de segunda
categoría, licenciada, comprendida en el cuarto grupo del
artículo 58 del Reglamento, y tiene menos empleo :
Herrador de segunda, licenciado, y Guardia civil en ac
tivo José Velasco Acevedo.
Porque dentro de cada grupo son preferidos los de ac
tivo a los licenciados y retirados (art. 59, caso primero).
Sargento licenciado jesús Coll Simó.
Sargento para la reserva José Ban Unos.
Otro licenciado Mariano Martín Martín.
Por carecer de derecho a la preferencia que solicita,
por no estar comprobado que la enfermedad que motivó
la declaración de inutilidad tuvo por origen las fatigas
de campaña :
Soldado Manuel Rivera Ruiz.
Porque las clases contra quien recurren se hallan com
prendidas 'en el quinto grupo del artículo 58 del Regla
Perlasia
mento por tener cuatro o más años de servicios y aptitud
para poder optar a destinos de tercera categoría.
Soldado Antonio Ayan Vilchez.
Cabo Antonio Cavero Martínez.
Soldado Antonio Placeres Juanina.
Cabos : Antonio Rodríguez Gordillo, Aureo Manjava
cas Manjavacas, Benito Montero Yanguas, Castor García
García, Cayetano Carretero López y Cristóbal Sarrión
Sánchez.
Soldados : Damián de la Cruz Fernández, Domingo Ma
rañón Gol-hez, Fernando Colomer Ros y Fernando Pagán
Legaz.
Cabo Francisco Alvarez Aradas.
Soldados : Francisco Blázquez Sánchez Francisco Ha
ro López.
Cabos : Francisco Lebrato Romero y Francisco Rebo
lledo Donoso.
Soldados : Francisco Solís Arias, Germán Caballero Fer
nández y Gregorio Merino Portugués.
Sargento para la reserva Gregorio Palacios Osés.
Cabos : Jerónimo Sánchez Torres y Jesús Arias San
juno.
Cabo apto José Abadía Marcos.
Cabos : José Armero Roca y José Calatayud Martínez.
Soldados : José Estirado Candelario, José García Ramos
José López Rascón.
Sargento licenciado José Pons de Vall Serra.
Soldado José Román Domínguez.
Cabo José Ruiz Mozo.
Sargento licenciado Juan Bosch Busquets.
Cabos : Juan Cayado Grefio, Juan Nevot Olmedo y J uan
Plata Muñoz.
Sargento para la reserva Julián Rico Rico.
Soldado justo Téllez Martín.
Cabo Luis Merino Lázaro.
Soldado Iutgardo Florencio Cabello.
Cabos : Tulio Villar Iglesias, Manuel Barcelona Fortes y
Manuel Cuevas Sevillano.
Sargento licenciado Manuel Gómez Román.
Cabo Manuel León Benítez.
Soldados : Manuel Pérez Martínez, Manuel Rodríguez
García y Manuel Ruiz Benítez.
Cabos: Manuel Santana Berrocal y Narciso Fernández
Catalina.
Soldados : Narciso Santamaría Rodríguez. Pedro Fer
nández Gascón, Pedro Figuls 13iosca y Pedro Lechina
Pérez.
Cabo Rafael Ferrer Ferrer.
Soldado Rogelio Iglesias Alonso.
Cabo Saturnino Alba del Río.
Soldado Telesforo Peña López.
Sargento licenciado Teófilo Rodríguez Rodríguez.
Soldado Tomás Arnés González.
Cabo Vicente García Sanz.
Por carecer de fundamento la reclamación, puesto que
las clases contra quien recurren. además de hallarse com
prendidas en el quieto grupo del artículo 58 del Regla
mento. tienen las preferencias serialadas en las reglas pi*-
mera. tercera, quinta o séptima por ser de activo, inútiles
por enfermedad en campaña o naturales y vecinos de las
localidades:
Soldados : Antonio Vago Ortela. y Arcacio Carcedo
Jalón.
Cabo Gabriel Git-naré Sánchez.
Sargento para la reserva Gabriel Martín Montesinos.
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Cabo.Tomás Tortosa Boluda.
Porque las clases a .que se refieren .en- Ja instancia shallan comprendidas en el quinto -grupo del aytículo 58 'IciReglamento o caso séptimo. .0 octavo del 59, por ser naturales y vecinos de las localidades e .interinó en el (..trge.
o tienen mayor categoría ó más- tiempo de servido:Sargento. paya la- reserva Augusto Manteca Rollón
Sargento licenciado Gregorio Fidel Escrich. •
Soldado José Pozo Calzón.
Porque. las clases 'contra quien recline se. .hallan com
pren_didas •quinto grupo-- IV & ifite Tesadp. figura in--chi:do en el s( xto por tener menos de cudl-ro años de ser
vicios, ceduc.i(lo el tiempo qii estuvo con l:Lenc Ta:
Cabo .Cristóbal García- García. .
Por figurar incluido en el quinto grupo del arti culo .7,
del Reglamento pár tener menos de cuatro -años de str--
vicios según resulta de la documentación recibida : •
Soldado Juan Gómez Castillo.
Porque se le calificó en el sexto • grúpo por cat=ecer de
aptitud para destinos de tercera 'Categoría : •
Soldado Diego Abril Fado.
Por hallarse completamente restablecido de la enferme
dad que motivó la separación dé filas; -según certificado
que se acornpaña, v desconocerse- el :origen de aquélla. (Ar
tículo eó, caso segundo del Reglamento.)
Soldado Antonio Nogueras Morales.
Porque declarado inútil por -enfermedad adquirida en
campaña le corresponde solamente la- preferencia señalada
en la regla tercera del artículo 59 del Reglamento':
Soldados: Ricardo Bernart Vali y José María .Recha
García.
Sargento licenciado Nazario Ruiz Ramos.
Porque la clase contra quien recurre como inutilizaJo
en actos del servicio, tiene la preferencia señalada en ía
regla cuarta del artículo 59 del. Reglamento :
Cal-,19 Cándido Ramírez García.
Sóldádo Matías Lázaro Gómez.
Porque el individuo contra quien recurre tiene la pre
ferencia que concede a los heridos en campaña en el caso
quinto del artículo 59 del Reglamento :
Cabo. Miguel Arjona Márquez.
Soldado Pedro Salmerón Galiano:
Por 'lió constar en su documentación militar haya sido
herido en campaña : •
Cabo José Muñoz García.
P•órCiué las clases a que se refieren tienen laS preferen
cias señaladas en las reglas séptima, letra a) y octava del_ •
artículo 59 del Reglamento, por ser naturales y vecinos de
la localidad e interinos en el deseinpeño del • cargo - .que
se les adjudicó :
Cabos : Antonio Enrique Nicolás,- Antonio. 'Gómez Re
hollar, Diego Izquierdo Ruiz y:Dorning.o Hernández Martín.
Soldados : Florentino Ról-eró Yágüe, Hermógehes Díez
Nieto_y José Rodríguez Aguado.
Sar*,ento liceriCiado. Juan Gómez bía-z.
Cabos : Pecifico Jubete LesmeS -y Pedro. Sánchez Sán
-chez. .
Soldado Tomás Carbajo Jaramillo.
Porque las .clases propuestas para los destinos qué soli
cítan tienen la preferencia Señalada en el articuló .53, ca
so séptimo, apartado a)' del 59, por ser naturales -y ved--
nos 'ck la 'localidad :
Soldado Adolfo Fernández Perea.
Cabo. Benito Alcalde. Herre. ro.
Sarlentó. para "-la reserva tustaqüio Martín Raniírez
Cabo Florentino •Campo Porto!a.
Soldado Francisco Andrés. Gil..
Cabo José Bordonces Vid-orr-eía.
SoTdado José García Casquero.
Cabo José Jiménez Dueñas.
Soldados : José Puyo Arnal,'Juan 'Antonio Malonda
Blázquez V Manuel Gutiérrez Santiago.
Cabo Manuel Pérez Herrero.
Soldado llartin Gil García.
-•Cabas:Pedro earcía. Lozano y Pedró del Pedro ',\fe
diavilla.
So'dado Salvador" Bañón Mancebo.
Cabos: Vicente ...A.-rastey García y Victoriano Segura
uñoz. .
Porque las clases propuestas para los destinos .que so
licita tiene la preferencia señalada en los casos quinto,
octavo o noveno para los _heridos en campaña, interinos
en el cargo o -mayor categría:
•
Sargento para la reserva Francisco Gil 'Vázquez.
• Por hallarse comprendidas las clases propuestas para
los' destinos que motivan _la reclamación "en el caso sépti
mo.' _a:-artado cv octavo del artículo 59 del Reglamen
to, por ser vecinos de la localidad e interinos en el cargo
aue-Se les adjudicó : ,
Soldados : Amado Monterde Ciiipos. Ang'él "Rodríguez




Cal? Antonio Oliva Román.
SoldlIdo Antonio :Vázquez Soler.
Sargento licenciádo Carlos _Jiménez- Goñi.
Cabo Cayetano R.ocamora Rocamora,,
Soldado Deogracias Vázquez. Granado.
Cabo Eliseo Gómez González.,
Soldado Gervasio de Arriba Tzquierdo.
Cabo Hipólito Robredo Guinea.
Soldado José Aguado 'Pérez.
Cabos: Juan Bravo Baquero y Lorenzo Fuentes Gu
tiérrez.
, •
Soldados : Luis: •Fernández Fernández, Manuel Bosch
Garabasa y Manuel -Carballo• Delgado.
Cabos: Manuel Ugía Troncoso y Marcos Santos Gon
zález.O
O Só1dados: Maximiano Ruiz Miguel, Pedro Rincón Sanz,
Pedro Torreblanca Sánchez.
Cabos :Ricardo Prada Gómez y Tffinás Martínez Co
lonia.
Por ser preferidos los vecinos de la localidad a los -tia:
turaTés casb séptimo, letras .b) y c)
Soldado Juan Peinado Vega.
Cabo Socorro Calvo Martínez.
Por no haber hecho constar en la pap&eta-petición la
preferencia de naturaleza y vecindad, vecindad o la in
terini(lad en el desempeño del cargo, según previenen los
art/.culos 53 y casos séptimo, letras a) y b), y octavo del Re
glamento :
Cabo Cristóbal' Iforcas Perales.-
Soldados : Fed2rico Martín García y Francisco Muñoz
Muria.
Cabo Gregorio Racibnero Martín.
Soldado José. Ibáñez Hernández.
Cabo José Soriano Marco.
Soldados: LaurenCio Martínez Pérez,
Burgués y Manuel Tardaguila Palma.
Cabo Martín Gil. 'Ortega.
Soldado Migiid Carrión Camacho.
Cabo Pedro -Azorín Sánchez.
Soldado Rafael Ballesta Sánchez.
O Por no existir la preferencia alegada, puesto que los
destin.os que. pretenden radican en localidad distinta a la
de su naturaleza. y vecindad :
Manuel 'Andrés
DEL MINI.S.TER
Soldados: Manuel Ubri Gómez y Romualdo •MartinezÁléocer-Salcedo.
Por no existir la preferencia de naturaleza y vecindad
iar los tiestinóS del 'Estado y ser de. mayor, ,categoría
la clase propuesta.para él.'destino..Clue solicita :




Cabo para la reserva: José
--
Varela Ternánd,ez.
-Cabo' .Ramón San -Mártin 'Pérez.
.
,
Porque no acreditó desempeñaba el cano interinamen
te y no existir la preferencia. 'de naturaleza ni • vecindad
para los .destinos del Estado:
• SOldado. José VieCo.-Áran¿ja. •
Por no haber cónSignado en primer, Jugar _en, la .pape
lefa-petición 'el número 9, húmeros de orden de los desti
nos
•
para '.que alegan la .preferencia .de naturaleza y yecin
o'.ad (art. 53 del.ReglaMento):.,.
Cabo .Eusebio Rodrígitei'Solí.
••:- Soldado 'Joaquín >Garrido Granizo.
Por ser de mayor categoría ,las clases propuestas para
los destinos que solicitan :
-Soldados: Anselmo Navarro Osta, .Antonio Alcaide .Ló
pez, Bonoso 'Segovia Sola, Diego- Sánchez Loro, Domingo
..1-7érnández López, Dositeo López López, Enrique Már
quez Ramos,' fnrique Santiago Rosell, José Santiago Ca
ñadas Gárrigos, José González Blanco, José Guzmán ,Gar
cía y,José .Sariniento González.
Porque la clase contra ,quien recurre es de mayor cate
goría' , 'por estar asiimilado a.,cabo:
'.Guardia civil en activo Baldomero Alepuz Mañas.
Herrador de segunda Elías Gamero Pulido.
Guardia civil en activo Salvador Martínez López.
,
Por tener ,4-nás tiempo de servicios las clases contra
quién 'recurre, según resulta de la documentación militar
recibida, y ser. esto lo que da preferencia a los de primera
categoría :
Cabos : Balbino González Paredes, Francisco Morgado
Nevado, Jaime Gil. González y José Gómez Roche.'Soldado' José 'Silva Silva.
.Cabos.: Juan Murillo Hidalgo y Manuel Torres Vivas:
. .
•Soldados: Ruperto Cano Fernández y Santiago Gon
zález Paz.
Por tener más tiempo de servicio_ o la preferencia como
herido en campaña los propuestos para los destinos a que
alude,:
Cabo Juan Díaz Muñoz.
Por no tener validez para efectos de destinos públicos
;los servicios prestados fuera de filas :
Soldado Anic.eto Pages Egea.
• Cabo Manuel. Peña Arca.
Porque los destinos que solicitan se conceden en la rec
tificación a otras clases que reúnen mayores méritos:
Gabo Andrés Querol Miro.
Sargentos • para la reserva : Antonio) Ibáñez Alcaraz v
Doming.-o Rivera Laplana.
Porque figura consignado 'en la papeleta-petción el nú
mero de orden del, destino que ,-se. le.7adjudicó:
Cabos : Andrés Moraleda López, Aquilino Samino Ro
dríg-uez y Bernardino Fernández Guijarro.
• Soldado 1)ositeo López .González.
Cabos: Isidoro Díaz :Borbolla y José Beltrán Fletes.
Sargento licenciado . José María García García.
Cabo José Larios Ramírez.
Sargento licenciado Manuel González 'Cranados.
Soldado Manuel Moral Sáez.
Cabo Timoteo Martínez Esteban.
Por figurar consignado en lugar preferente el n(imerl)
de orden del destino que se le adjudicó (art. 53) :
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Cabos: Alberto Felipe López Vivas y Atila arriora
do Durán.
SOldado Camilo Nozai Garrido.
Sargento-para la reserva Donato Hernando Crespo.
Cal;os : José _Ciria Asensio y José Anguil. Hurtadc.
Sargento para la reserva Miguel Escoi Escobedo.
Porque no se puede anular o rectificar la papeleta-peti
ci¿n después de transcurrido el plazo dé admisión de do
cumentos señalados en el concurso:
Sargento licenciado Antonio Fernández kanes.
Cabos : Antonio Rodríguez Gómez y Dernetrio Sánchez
Pablos.
Sargento licenciado Donato Hidalgo Juárez-. -
Cabo Francisco Morales Montero.
Sargento licenciado I uminado Vizcaíno Durán.
Cabo Jesús Martínez Moreno.
Soldado José Díaz García.
Otro José María Martínez Merenciano.
Guardia civil retirado,..juán Bayón Campomanes Ca
masho..
Cabo uan Meléndez Vivas.
Sargento licenciado Juan Nevado Durán.
Cabos : J usto Leiva Díaz, Longinos Alegría Calanorra,
Manuel Dovao Nogueira y Manuel Trigo Rodríguez.
Soldado Manuel Yebra Yebra.
Cabos : Maximino Guerra Hermida. y ()eta-0o de las
Heras León.
Sargento licenciado Quintín Carbonero Munguía.
Cabo Ricardo' Ojeda Treviño.
Sargento licenciado Tomás Ubeda Sánchez.
Por no constar en la papeleta-petición el número de
orden cine motiva la reblamacióri:
Cabos : -Antonio • Rubio Molan° y Aurelio ; Riloba Del
gado.
Sargento licenCiado Claudio Eguren Martínez.
Soldado Jesús Carretero Rodríguez.
Cabo Jósé Marco Noato.
•Sargentos licenciados: Julián Huete García y Julio hi
pollés Montserrat.
-
Cabos: Luis Delgado •Dúrán, Mariano Aparicio Marco
y Miguel Gutiérrez Giménez..
Soldados: Vicente. Cabrera González y Victorino In
fiesta Miguel.
Porque rectificadas las calificaciones que por error apa
i-eceñ consignadas en la. Gaceta del día 13 de octubre úl
timo, no les corresponde destillio alguno de los que han
solicitado :
Cabos: Antonio Bernabé Peralta, Antonio Ruiz Férez,
Benito María Romeral y Cristóbal González Piló
Sargento para la reserva Eduardo Cabezas Gil.
Soldados : José Cortines Villa y Leonardo Romero Mar
tínez.
Cabo Miguel Pascual Moya.
Porque la-calificación consignada en la Gaceta del día 13
de octubre corresponde a otro de su clase del mismo nom
bre y apellidos, y porque los propuestos para los destinos
eme solicitan reúnen mayores méritos :
Soldado Eleuterio Torre Aparicio.
Porque no fueron admitidos a concurso por firmar la
papeleta-petición con nombres O apellidos distintos a los
consignados en los estados resúmenes de servicios recibi
dos, debiendo subsanar dichos errores para que puedan
tomar parte en concursos sucesivos : .
Cabo Francisco Caza Moreno.
Soldados : Isaías Pérez Aparicio y José \i.ntonio Cas
cales Sánchez.
Porque no fué admitido a
mar la papeleta-petición :
.
. r
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Cabo Ramón Agón Mairal.
Soldado Teodomiro Santiago Francisco.
Porque con arreglo al artículo 55 del Reglamento nopueden optar a nuevos destinos hasta que transcurran dosarios a partir de la fecha en que se le concedió el destino :Cabos : Gregorio Morón Maldonado y Juan Andrés Cá
novas.
Porque se le adjudicó el último destino con arreglo alos preceptos del Reglamento de 6 de febrero de 1928 y,
por tanto, no puede optar a otros hasta que transcurrandos arios, que comienzan a citarse desde la fecha de la
rectificación (art. 55) :
Soldado Antonio Pérez García.
Porque no fueron admitidos a concurso por no justificar su situación respecto al último destino que se lesadjudicó en la forma exigida en los artículos 55 y 56 delReglamento :
Soldados : Antolín Fernández Sánchez, Bibiano More
nilla Sánchez y Fermín Robledo Manso.
Sargento licenciado Santiago Torrent Casademont.
Por estar desprovista de fundamento su reclamación,
puesto que la clase a que alude obtuvo el destino que des
empeña con arreglo a los preceptos del Reglamento de 21
de enero de 1926:
Cabo Rafael Prieto García.
Porque no fueron admitidos para los destinos que pre
tenden por exceder de la edad de cuarenta, treinta y nue
ve y treinta y cinco arios, respectivamente, límite máximo
exigido en el anuncio de las vacantes :
Soldado Antonio Soriano Rocaful.
Cabos : Augusto D'alero Fernández y José Gallart Torres.
Porque no ha sido admitido a concurso por exceder de
la edad de treinta y cinco años, límite máximo señalado
para las clases de activo, con arreglo á lo preceptuado en
el artículo 12 del Reglamento :
Guardia civil en activo José Malina Salvador.
Porque no fueron admitidos a concursos para los desti
nos que pretenden por no acreditar conocer el oficio a que
hace referencia el anuncio de las vacantes :
Cabo Luis Piriz López.
Soldado Silvino Pellicer Serrano.
Porque no fueron admitidos para los destinos que so
licitan por no acreditar por certificado conocen y hablan
el dialecto a que se hace referencia en el anuncio .de las
vacantes :
Cabos : Gabriel Franco Martínez, Jesús Heredia Mar
tínez y Jaime Pons Camps.
Porque no fueron admitidos a concurso para los desti
nos que mencionan por ser de segunda categoría y no
acompañar el certificado requerido :
Soldado Doroteo Higueras Fábrega.
Músico de tercera Vicente Esteve Solá.
Porque los certificados a que alude solamente le habi
lita para poder optar a destinos de segunda y tercera ca
tegoría :
Soldado Luciano,Martín Ramos.
Por no tener validez el certificado que acompañó para
acreditar reúne la aptitud física necesaria por no estar
expedido por el Tribunal médico militar de la plaza co
rrespondiente:
Soldado José Morales Zúñiga.
Porque deben atenerse a lo expuesto en la rectificación
que antecede :
Soldados : Elías González Blanco, José Marín Martí
nez y Marcos Hernández Melero.
Por tratarse de destinos anulados :
Soldado Agustín Fernández Herrero.
Cabos : Crescencio Yagüe Duque y Jeremías Alonso Lo
renzo.
Soldados : Otilio Niño Villahoz, Primitiva DomínguezFernández y Ramón Fernández Conde.
Por no haber tenido entrada en la Junta la petición- dedestino ni el certificado a que alude en su instancia :Cabo Telesforo Pareja Ramos.
Por no haberse recibido en la Junta la papeleta-petición
para el concurso de julio :
Cabo Arístides Pérez Verdú.
Cabo de activo Francisco Girón Soto.
Cabos : Manuel Cerezuela López, Manuel Coronado
Guerrero y Raimundo Elorza Salazar.
Porque no acreditó en la forma prevista en el artícu
lo 51 del vigente Reglamento observa buena conducta,quedando rectificada en dicho sentido la calificación con
signada en la Gaceta del día 13 de octubre último, y el in
teresado en condiciones para poder optar a nuevos des
tinos :
Cabo Luis Maroto Sanz.
Por hallarse incluido en la regla 11.a del artículo 59 del
Reglamento, por ser de los del servicio reducido :
SuLoficial de complemento D. Antonio Blázquez Gon
zález.
Por carecer de derecho a los beneficios del Decreto-lev
de 6 de septiembre de 1925, por no .haber permanecido
en filas cinco meses como mínimo (art. 12 del Reglamen
to) ; quedando rectificada en dicho • sentido la calificación
consignada en ia Gaceta del día 13 de octubre último :
Soldado José Pérez Mora.
Porque no se pueden tener en cuenta otros servicios que
los prestados en el Ejército :
Cabos : Cipriano Santiago Borao Cavero y Juan An
tonio Rueda Ibáñez.
Porque no han sido admitidos a concursos para los des
tinos que motivan sus reclamaciones por no acreditar al
canzan la talla exigida en el anuncio de las vacantes :
Cabos : Gabriel Gimaré Sánchez, Juan Coca Moreno y
y Juan Ibáñez Garidía.
Porque no fué admitido a concurso por hallarse pen
diente de la resolución que recaiga en la sumaria que se
le sigue :
Carabinero de activo Manuel Rodríguez González.
Por carecer de fundamento su reclamación, según re
sulta de la documentación militar correspondiente a la
clase propuesta para el destino a que alude :
Cabo Lucio Pinedo Lahoya.
Porque las clases contra quien recurre reúnen las con
diciones exigidas en el anuncio de las vacantes por haber
cumplido los requisitos prevenidos en el artículo 23 dei
Reglamento :
Cabo Manuel Martínez Díez.
Por estar ajustado el anuncio de la vacante a que alude
a lo prevenido en el párrafo segundo del artículo 28 del
Reglamento :
Soldado Augusto Penavella Torres.
Porque deben atenerse a lo resuelto en la Gaceta del
día 13 de octubre último :
Soldado Fortunato Sáez Barios.
Cabos Jesús Andréu Pellicer y Marcelo Espejo Gómez.
Soldado Moisés Manrique Serrano.
Por haberse recibido las instancias después del 31 de
octubre último, fecha en que expiró el plazo de admisión
de reclamaciones (nota primera de la propuesta provisio
nal publicada en la Gaceta del día 17):
Antonio del Olmo Mateo, Enrique Sansa Jou, Enri
que Sevilla Monteagudo, Francisco Morente Suárez, José
Alvarez Mesa, Julián Parra Mudarra, Lorenzo Fuentes
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Gutiérrez, Manuel Hermida Pardo, Tomás Eleta alabar
do y Vicente Zaragoza Martínez.
Madrid, 15 de noviembre de 1929.—E1 General Presi
dente, José Villalba.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PUBLICOS
Concurso extraordinario del mes de octubre de 1929.
Relación nominal de las ciases del Ejército y de la Ar
mada propuestas parra tomar parte en las oposic'ones
anunciadas en 5 de dl',‹31zo mes (Gaoeta núm 27-3), pa
ra proveer la plaza vacante de Auxilia/. de Secreta
ría del Ayuntamiento de N'grán (Pontevedra). dota
da con el sueldo anval de 2,000 pesetas.
Cabo licenciado Manuel Lene Pérez, 'Je 29 arios de
edad.
NOTA.—Se advierte a la clase propuesta que para to
mar parte en los ejercicios de oposición es preiso in
grese en la Secretaría del Ayuntamiento la cantidad de
15 pesetas por derechos de examen, cuya e-.ndici5n dejó
de consignarse en la convocatoria.
Madrid, 26 de noviembre de 1929. -El General Presi
dente, José Villalba.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PUBLICOS
Concurso extraordinario del mes de octubre de 1929.
Relación 'nominal de las clases del Ejérto y Armada
propuestas para tomar parte en las oposiciones anun
r.iadas en 5 de dicho mes (Gaceta Y2,1-4,11?.. 278), para
proveer los plaza?' dependientes del Aywnitami'ento de
Barcelona, que a continuación se expresan:
Aspirantes a una de las ocho plazas de Ds,cribientes
mecanógrafos y a. la del Ensanche:
Sargento de activo José Pardo Melendo, de veintinue
ve arios de edad.
Otro ídem Manuel Estremera Estrellg, de treinta y
dos años.
Otro ídem Casto Liosa Camacho, de veintinueve afrs.
Otro licenciado José Guinjoan Jansa, de treinta y cua
tro años.
Escribiente del Cuerpo Auxiliar de Intervención Mi
litar D. Miguel Martínez Lodeiro, de veintinueve años.
Sargento licenciado José Martínez Eon, de treinta y
cinco años.
Otro ídem Alfonso Rodríguez Mielgo, de treinta y cin
c-o arios.
Otro ídem Ramón Bayorti y Llop, de veintinueve arios.
Otro ídem Bíbiano Aliaga Diana, de treinta y siete
arios.
Maestre de la Armada, Cgrlos Relffi.n H.ernániez, de
treinta y nueve años
Sargento licenciado Fernando Andrés Andrés, de trein
ta y dos años.
Guardia. Civil en activo, ron aptitud tercera categoría,
Diego Fernández Campo Montero, de veintir.scho años.
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Sargento licenciado, Guardia Civil activo, Manuel Fe
rreras Pino, de veintinueve años,.
Sargento licenciado Aurelio Grafulla Salgado, de vein
tiocho arios.
Cabo aptitud tercera categoría Antonio Cánovas Cle
mente, de veintisiete arios.
Otro ídem Juan B Valer° Baeza, de treinta y dos arios.
Sargento para la reserva Demetrio Montón Soria, de
veintisiete ños.
Cabo apto Aurelio Ballenilla Portuondcl, de treinta
y siete arios.
Soldado aptitud tercera categoría Dgniel Macías Lla
mas, de veintiséis años.
Otro ídem José Iglesias Boix, de treinta años.
Guardia Civil en activo Antonio Ruiz López, de trein
ta y un arios.
Otro ídem Valentín López Robledo, de veintinueve
años.
Cabo inútil de enfermedad en campaña Enrique Tudo
Cota, de treinta y ocho años.
Cabo herido grave en campaña Luis ()ten Padia, de
veintinueve años.,
Sargento licenciado Francisco Quiles Jiménez, de trein
ta arios.
Otro ídem Luis Gallego- Molins, de treinta arios.
Otro ídem José Cardeñas Mases, de treinta y un años.
Otro ídem Juan Robert Ricart, de veintiocho arios.
Otro ídem Ventura Moreno Sanz, de veinticuatro años.
Cabo licenciado Ramón Alvarez Clua, de veintisiete
arios.
Otro ídem Miguel Blasco Bello, de veintiséis años.
Otro ídem Jaime Pares Molinó, de treinta y nueve
arios.
Sargento para la. reserva José Orellana Jimé,nez, de
veintiocho años.
Cabo licenciado D. José M." Plana Roigé, de veinti
nueve años.
Otro ídem Eloy Pérez Ortega, de veinticinco años.
Sargento para la reserva Manuel Garzón Garelle, de
veinticinco años.
Otro ídem Eduardo Forgas Guillament, de treinta y
siete años.
Sargento para la reserva Juay' Manch Surril)as, de
veinticuatro años.
Cabo licenciado Manuel Bluda Alabort, de. veinticinco
años.
Cabo licenciado Bernardino Orús Buisan, de treinta
años.
Sargento para la reserva José Leal Bosch, de treinta
y cinco arios.
Cabo licenciado Eduard-,,-. López Rigola, de veinticuatro
años.
Otro ídem Juan Sindreu Daroca, de veinticuatro arios.
Soldado ídem Manuel Homob-f_)no Ruiz, de treinta y
seis años.
Otro ídem Nilo Tuson Monferrer, de veintinueve años.
Otro ídem 'José M.a Mazza Riola, de treinta años.
Otro ídem Manuel Pérez Ventana González, de veinti
séis años.
Otro ídem José March Peris, de treinta y nueve arios.
Otro ídem, Tom&s Casas Bell, de treinta y dos años.
Otro ídem Luis Vaca Puig, de veinticuatro años.
Otro ídem Leandro Sanromá Durán, de veintiséis. años.
Otro ídem Francisco de Asís Triana Prats, de vein
tisiete años.
Otro ídem Dionisio Llarden Blanch, de veinticinco
años.
Suboficial de complemento D. Ricardo Garra Vilase
ca, de veinticinco años.
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Sargento ídem José Riera Castillo, de veintiséiOtro ídem José M.,a Rasche Iscar, de treinta y seisaños.
Cabo ídem Ricardo Rafael ArbonéS, de veintisiete arios.Soldado ídem Salvador Nogués Espinosa, de treinta yócho años.
Otro ídem Enrique Balsas° Planas, de veinticustroaños.
Aspirantes a una de las ocho plazas. d EscribientesMecanógrafos:
Sargento de activo Faustino 'Martínez Vaquerizo, detreinta y-tres años.
*Otro licenciado Silvano Moral Carrasco, de treinta ytres arios.
Carabinero en activó, aptitud tercera categoría, JoséFernández Borrego, de treinta y un años.Cabo licenciado, -aptitud terc,era categoría;herido grave campaña, Elías Perlacia Almanzora, de veintiochoaños.
Cabo apto Agapito Gutiérrez Ramos, de veintiocho'años.
Cabo licenciado Joaquín Rodríguez Bravo, de veinti
nueve arios.
Sargento para la reserva Antelín Esteban Huerga, deveintiséis años.,
Cabo licenciado Luis Calleja ,Ruizdelgado, de veintisie
te arios.
Soldado ídem Manuel Díez Alonso, de treinta y'sietearios.
Instancias desestimadas por los motivos siguienteS:Por no haberse recibido los estad-is resúmenes de servicios prevenidos en el artículo 50 del Reglamento de 6de febrero d.e 1928 (Gaceta núm. 40), para poder califiéarlos:.
Alfonso Ferrer Sicars, Antonio Florenza Ferrer, An
tonio Gimbernat Agustí, Felipe A.. Esquifino Pascual,Francisco Viñeta Deordal, Jaime Masclano Subirana,Luis Buceta Sánchez y Poncio Ragolta Plana.
Por no acompañar informe o certificado sobre su co.n
ducta, expedido por la Autoridad muniTtipal:
Cabo Eduardo, Bardas Planellas.
Por no acompañar certificado sobre su conducta y elde reconocimiento facultativo, requeridos en las instruc
ciones del concurso:
Soldado Jesé 'Lana° Corona.
Por no acompañar los certiic,itdos de reconocimiento facultativo y de antecedentes penales exigidos en la
convocatoria:
Cabo Pedro J. Ribas Suan.
Sargento licenciado Rafael Díaz Moya.
Por Ser ',menor de veinticuatro año's:
Soldado Tomás Mallares Pagos.
Por exceder de la edlrl de cuarenta años, límite. má
ximo exigido en la convocatoria:
Soldado José Blanco Martínez.
Por faltarle más de tres meses iará extiguir el com
promiso que se hallan sirviendo:
Carabinero "en activo Francisco Queralt .FeHá.r.dez
Lastra.
Otro ídem Juan Ferrer Pena.
Porque entró su instancia en la Junta lespués del
plazo señalado en el concurso:
Sargento licenciado Ricardg Be,nedicto Boix.
NOTA.—Las reclamaciones por error én la calificación
de l aspirantes, deberán tener entrada en esta Ju,nta
antes del día 9 de diciembre próximo.




Don José Luis Montero y Lozano,- Gornandante de Infantería de Marina y Ayudante de Marina, interino, deesta Comandancia de Marina, Juez instructor del expedi•nte de pérdida de la licencia absoluta del inscripto de la Comandancia de Marina d,e Almería Francis
co Moya González.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la licenciaabsoluta al inscripto del trozo de la Comandancia de Marina de Almería Francisco Moya González, declaro nulo
y sin 'valor alguno el expresado documento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no hagaentrega de Al.
Melilla a 2 de diciembre de 11'29.---El Juez instructor,José L. Montero.
o
Don José Riveira Peña., Contramaestre Mayor, graduado
. de Teniénie de Navío, Ayudante de Marina de Sada
y Juez instructor del expediente de extravío de la cartilla naval del inscripto, folio 112/924 s/s, RaimundoPérez Suárez,
Hago saber: Que por .decreto de la Autoridad jurisdiccional del Departamento de Ferrol, de 26 de noviembre último, se declaró justificado el extravío de dicho do
cumento, quedando, por lo tanto, pulo y sin valor alguno,incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
v no haga entrega de él.
Sada, 3 de diciembre de I929.—El Juez instructor, JoséRiveira Peña.
--O
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Navío de la
(E. R. A.) , Ayudante de Marina de Bermeo y Juezinstructor del expediente incoado par pérdida de la li
cencia absolutá del individuo de este trozo GregorioIzaguirre Guezurága, folio 74 ,de 1913.
Hago saber: Que por superior decreto auditoriado del
Exorno., Sr. Cápitán General del Departamento de Fe
rro', de fecha 26 de noviembre último, inscripto en .di
cho expediente se declara justificado el extravío del re
ferido documento, quedando, por tanto, nulo y sin nin
gún valor.
Bermeo a 3 de diciembre de 1929., El Juez instruc
tor, José C. Rabanillo.
o
Don José Bugallc. Luna, Con-landante de Infantería de
Marina y Juez instructor •de la Comandancia de Mari
na de Vigo.•
Hago saber, Que habiendo sufrido extravío la cédu
la de inscripción marítima d.e Prudencio Borcio Bena
'vides, y declarada -justificada dicha pérdida por decreto
audíteriado del Excm.r.'.. Sr. Capitf),n General del Depar
tamento de Ferrol, de fecha 26 de noviembre de 1929, se
declara nulo y sin valor alguno el expresado documento,
que fué exoedido por la Comandancia de Marina de Vi
go en 16 de octubre de 1896.
Vigo 3 de diciembre. de 1929.—El Juez instructor, José Bltriallo.
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